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Título: Molinos de viento "Tipo Torre" en las Islas Canarias. 
Resumen 
Los molinos de viento harineros tipo torre existentes en las Islas Canarias son unas construcciones muy singulares de la 
arquitectura popular canaria que poseen valores históricos, arquitectónicos, etnográficos y son un legado que hemos recibido de 
nuestros antecesores. Actualmente existen muchos ejemplares de estas construcciones en estado ruinoso debido a que no son 
útiles para la sociedad actual, enfrentándose en la actualidad a serios problemas de integración en nuestra sociedad salvo su 
conservación como recuerdos históricos por su gran valor didáctico y para incentivar el estudio de la evolución de la sociedad en el 
curso del tiempo 
Palabras clave: Molinos de viento, rehabilitar, conservar, revitalizar. 
  
Title: Windmills " Tower Type " in the Canary Islands. 
Abstract 
The tower type windmills existing in the Canary Islands are very unique constructions of Canarian popular architecture that possess 
historical, architectural, ethnographic values and are a legacy we have received from our predecessors. At the moment there are 
many examples of these buildings in ruinous state because they are not useful for the current society, facing at the present time 
serious problems of integration in our society, except for its conservation as historical memories for its great didactic value and to 
encourage the study of the evolution of society over time 
Keywords: Windmills, rehabilitate, conserve, revitalize. 
  




La conquista y la colonización de las Islas Canarias trajeron consigo un cambio radical en la orientación de los modos de 
vida de sus habitantes. Los colonizadores trajeron al archipiélago un modelo de economía predominantemente agrícola y 
principalmente de carácter cerealista. El incremento constante de la población y consecuentemente el aumento de la 
demanda de los productos de primera necesidad (harina y gofio) supuso aumentar paulatinamente el tamaño de los 
instrumentos de trituración. Esta situación da lugar a que se importen del exterior de las islas los diversos sistemas 
accionados por las fuerzas de la naturaleza (el agua y el viento). 
En Canarias se introduce inicialmente los molinos harineros importados de la meseta castellana durante los siglos XVI y 
XVII. El molino de viento harinero "Tipo Torre" es una construcción con forma troncocónica de planta circular que se 
construyen con muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar con juntas de unión unas veces de 
barro,  que habitualmente tiene tres plantas de altura y cuya maquinaria de trituración se sitúa en tercera planta y bajo 
una cubierta cónica de madera que alberga un rotor de compuesto por cuatro aspas ancladas a un eje horizontal 
ligeramente inclinado. (Figura 1) 
La orientación del rotor de aspas hacia los vientos dominantes se realizaba por medio de un eje o timón de madera que 
se sitúa en el extremo opuesto del rotor de aspas y que posibilita el giro de 360º de la cubierta cónica y móvil de madera. 
A lo largo del tiempo estos molinos de viento harineros sufren transformaciones continuas en la construcción de los 
edificios, los rotores, los sistemas de orientación y en las maquinarias de trituración, dando lugar a la aparición de nuevas 
variantes de estos molinos de viento en los paisajes rurales de varias de las Islas del archipiélago canario. 
Los tradicionales molinos de viento harineros son aquellas máquinas que transforman la energía cinética del viento en 
energía mecánica aprovechable para la trituración de las semillas vegetales, obteniendo harina y posteriormente, el gofio 
en las Islas Canarias. 
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Figura 1.  Molino de viento harinero“Tipo Torre”.Llanos de la Concepción.  TM Puerto del Rosario. Fuerteventura.  
Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez 
2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL MOLINO DE VIENTO HARINERO 
2.1. El edificio 
La estructura total del edificio se puede descomponer en dos secciones. La primera tiene forma troncocónica de planta 
circular de aproximadamente 6.00 metros de diámetro y consta de tres plantas de altura de dimensiones que oscila entre 
los 6.00 metros y 7.00 metros, siendo el elemento fijo y sustentante del molino. La segunda está constituida  por una 
cubierta cónica peraltada de armazón de madera con unas dimensiones oscila entre los 2.00 metros y los 3.00 metros de 
altura, sostiene el rotor de aspas del molino y es el elemento móvil. (figura 2) 
 
Figura 2. Sección del molino harinero "Tipo Torre" 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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2.2. El rotor de aspas  
La misión del rotor de aspas de este tipo de molino harinero es captar la energía cinética del viento a través de las 
aspas, éstas al estar incrustadas en el eje horizontal y ligeramente inclinado trasmite el giro vertical del rotor a otros 
elementos de la maquinaria de molturación del molino. El rotor de aspas tiene un diámetro que oscila entre los 9.00 
metros y 15.00 metros y las aspas tienen forma trapezoidal, con dimensiones que oscilan entre los 4.50 metros y 7.50 
metros de longitud y los 2.00 metros de ancho. Para hacer frente a las variaciones de la velocidad del viento es necesario 
modificar la superficie de las velas del aspa, plegando o desplegando las lonas según la fuerza del viento.  
El rotor de aspas este tipo de molino de viento está formado habitualmente por dos aspas y cada una de ellas formada 
por dos velas lo que hacen un total de cuatro telares. Dichas velas están formadas por dos largos palos denominados 
largueros que se cruzan y se acuñan sobre el eje horizontal que está ligeramente inclinado y cuyos extremos se unen con 
cables entres sí con una prolongación del eje de giro realizado en madera. Eventualmente el rotor de aspas está 
compuesto por tres aspas, haciendo un total de seis telares. (Figura 3) 
 
 
Figura 3.  Molino de viento harinero “Tipo Torre”.TM Puerto del Rosario. Fuerteventura. 
Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez 
 
Durante mucho tiempo se construyeron las aspas con superficie plana, pero esa solución se sustituyó por una superficie 
alabeada, cuyo ángulo va aumentando desde la base del aspa hasta el extremo. Las aspas son unos planos que se 
presentan casi perpendiculares a la dirección del viento. El viento genera una presión (V) sobre el aspa que se 
descompone en dos fuerzas (V1 y V2). Una de ellas (V2) tiene una dirección perpendicular a las aspas y queda anulada por 
la resistencia de estas por el larguero y la otra (V1) no teniendo quien la contrarreste, las empuja y las hace girar en uno u 
otro sentido según sea la inclinación de las mismas respecto al larguero. (Figura 4) 
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.Figura 4.  Esquema de la descomposición de vectores de la presión de la fuerza del viento (V) 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
2.3. La maquinaria  
La maquinaria de este tipo de molino de viento harinero está situada en la planta segunda, situada bajo la cubierta 
cónica peraltada y está realizada en su mayor parte de madera, aunque existen piezas y tornillos de hierro (figura 2). La 
construcción de la maquinaria de trituración es compleja y plenamente desarrollada en la época de su construcción como 
resultado de un largo proceso de mejoras tecnológicas que se introducen en los molinos de viento de forma paulatina 
desde la Edad Media. Se introducen mejoras en los sistemas de molienda produciéndose un perfeccionamiento en los 
sistemas de transmisión por la introducción de nuevos materiales como es el hierro. 
La maquinaria de molturación está compuesta fundamentalmente por dos piedras o muelas cilíndricas que se 
superponen y de la fricción entre ambas se consigue la trituración y molienda de diversas semillas vegetales para la 
producción de harina ó gofio.  Para que se produzca la fricción entre las piedras o muelas se necesita un mecanismo que 
trasmita el movimiento de giro vertical del rotor de aspas obtenida de la fuerza cinética del viento a través de un conjunto 
de piezas complementarias de diversas geometrías y construidas de madera y de hierro en un giro horizontal a través de 
un eje vertical.  
3. PROPORCIONES GEOMÉTRICAS DEL MOLINO DE VIENTO  
El molino de viento harinero “Tipo Torre” guarda una proporción aproximada a la razón áurea, media áurea o divina 
proporción, que es una proporción numérica específica con un cierto ideal de belleza y geometría. El valor numérico de 
esta razón se simboliza normalmente con la letra griega “Ф” y su valor viene dada por la expresión Ф=(1+√5)/2=1,618034… 
La fama que tiene de estético le viene dada por el rectángulo áureo cuya altura y anchura están en la proporción de 1 a Ф, 
es decir la relación entre su altura (B) y su anchura (A) se cumple que (B/A = 1,618034…). Si analizamos el rectángulo áureo 
en el edificio del molino de viento “Tipo Torre” vemos que la relación entre su altura y su anchura se cumple una 
proporción muy cercana a la razón áurea (B/A = 1,618034..). (Figura 5) 
En otro orden de magnitudes, las dimensiones totales del rotor de aspas guardan proporción con la anchura y la altura 
del elemento fijo y sustentante del molino, que es edificio de forma troncocónica de planta circular. Las aspas del rotor 
presentan dos formas diferentes. Una de forma rectangular y otra de forma trapezoidal. En ambos casos tienen una 
dimensión de longitud muy cercana al ancho del edificio del molino (A) y la otra dimensión que es la anchura es una parte 
proporcional de la altura del edificio (B). Las proporciones aquí mostradas dependen fundamentalmente de las tolerancias 
existentes en la construcción de este tipo de molinos de viento. En ambos casos las aspas se construyen de forma 
alabeada, cuyo ángulo va aumentando desde la base del aspa hasta el otro extremo. Para hacer frente a las variaciones del 
viento es necesario modificar la superficie de la lona que cubre el aspa, plegando o desplegando las lonas según sea 
necesario.  
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Figura 5. Proporciones geométricas del molino de viento. TM de La Antigua. Fuerteventura. 




Figura 6. Proporciones geométricas del edificio y del rotor de aspas del molino de viento 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE VIENTO 
La maquinaria del molino de viento funciona cuando el rotor de aspas se enfoca en una dirección perpendicular a la 
trayectoria del viento. Para ello se procede a orientar adecuadamente el rotor de aspas y la cubierta cónica peraltada 
móvil mediante los sistemas de orientación manuales que poseen estos los molinos harineros. (Figura 1) 
Cuando el maestro molinero tiene adecuadamente colocadas el rotor de aspas frente al viento dominante procede a 
colocar las lonas en las aspas (Figura 7 y 8). En las temporadas de labor, las lonas están enrolladas en el paño de dormir de 
las aspas, y posteriormente se desenrollan sobre las teleras o traviesas de las aspas. Una vez dispuesto el conjunto exterior 
se procede a levantar la palanca de madera del freno que mantiene bloqueado el movimiento de giro de la rueda catalina 
que está situado en el interior del edificio. 
 
 
                
Figura 7. Molino de viento. Tiscamanita, Fuerteventura                Figura 8. Molino de viento en Mogán, Gran Canaria 
               Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez                                        Fotografía: Ester Mañojil González 
 
A continuación el rotor de aspas empieza a describir un giro vertical y una pieza denominada husillo, carrete o linterna 
se encarga de transmitir el giro vertical del rotor y de la rueda catalina en un giro horizontal a través de un eje vertical 
metálico denominado aguja al cual se enlaza la piedra moledera superior. Una vez que la piedra moledera superior esté 
describiendo un movimiento circular y horizontal, el maestro molinero deposita en la tolva una cantidad determinada de 
granos procedentes de diversas semillas vegetales y que descienden por la canaleja hacia un orificio central que posee la 
piedra moledera superior. De la fricción entre la piedra superior móvil y la piedra inferior que se encuentran situadas una 
sobre la otra y enfrentadas entre sí se produce la trituración del grano obteniendo el gofio.  La acumulación del grano 
triturado se acumula en la balsa y se le da salida mediante el cubo, que mediante sacos adosados a este elemento en su 
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